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За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (2020 р.), ішемiчна хвороба 
серця (ІХС) є найбільш поширеною причиною летальних випадків в порівнянні з 
іншими причинами смертності від захворювань в Україні. Тому, важливим завданням 
сучасної медицини з метою попередження розвитку критичних станів серцево-судинної 
системи (ССС) є моніторинг появи епізодів ІХС на ранніх етапах їх виникнення та 
розвитку. 
При цьому, актуальною технічною задачею є розроблення засобів 
автоматизованого визначення появи епізодів ІХС шляхом належного опрацювання 
електрокардіосигналу (як основного джерела інформації про роботу ССС) та 
формування сиґналів тривоги задля попередження хворого про можливість настання 
критичного стану і необхідності вживання певних дій (приймання ліків, усунення 
зовнішніх провокуючих факторів тощо). Необхідність таких пристроїв обумовлена тим, 
що епізоди ішемії можуть виникати без явно вираженого провокуючого фактора, без 
зміни частоти серцевих скорочень і не супроводжуватися больовими відчуттями на 
початковій стадії.  
Поширені в медицині пристрої виявлення ІХС, як, наприклад, кардіографічний 
комплекс «Кардіосенс» (Україна), система тривожної сигналізації «Амулет» (Росія) 
тощо, функціонально являють собою пристрій відбору, попереднього опрацювання 
електрокардіосиґналів (ЕКС) та програмні засоби опрацювання ЕКС і виділення 
інформативних ознак, які були б індикаторами появи епізодів ІХС. При цьому, згадані 
програмні засоби використовують алгоритми опрацювання ЕКС, які ґрунтуються на 
аналізі його часової структури. Зокрема, опрацювання ЕКС проводиться на сегменті 
SТ, оскільки на цьому сегменті найбільш виражено проявляється ІХС. Однак, 
інформація, що зосереджена в інших точках кардіокомплексу фактично ігнорується.  
Відповідно, важливим науковим завданням є розроблення системи тривожної 
сигналізації, яка мала б можливість відбору та опрацювання ЕКС і формування на 
основі такого опрацювання сиґналів тривоги у випадку наявності епізодів ІХС. 
 
